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A Study of Mother Goose
? ? ? ??
Abstract
In general the name “Mother Goose” is popular in Japan, but it is difficult to understand it in
detail. Because it is a big theme and includes many poems, songs and stories. In England people say a
Nursery Rhymes and don’t say Mother Goose.
In France Maurice Ravel composed the song “Ma Mère l’oye” for the piano. This means Mother
Goose in French and this piece has a long history. They may have common elements.
This report focuses on the relationship between “Mother Goose” and “Ma Mère l’oye” and the
influence they have had on one another.
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Goosey, goosey gander,
Whither shall I wander?
Upstairs and downstairs
And in my lady’s chamber.
There I met an old man
Who would not say his prayers,
I took him by the left leg
And threw him down the stairs
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